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Сьогодні ні в кого не виникає сумнівів щодо важливості психолого-педагогічного та
управлінського знання в сучасному житті суспільства. Практично в кожному вищому
навчальному закладі викладаються психологічні дисципліни, а майбутні фахівці різних
напрямів одержують найважливіші психологічні знання. Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут» є одним з провідних вузів України, який готує
висококваліфікованих спеціалістів не тільки технічної спрямованості, а й в галузі
гуманітарних дисциплін. Кафедра педагогіки та психології управління соціальними
системами – одна з небагатьох, яка в рамках концепції формування гуманітарно-технічної
еліти веде підготовку спеціалістів за трьома напрямами: психологія, адміністративний
менеджмент, педагогіка вищої школи. Наші випускники мають високий професійний, творчий
рівень, вони здатні гідно конкурувати в сучасних жорстких умовах.
Кафедру очолює проректор з науково-педагогічної роботи НТУ «ХПІ», лауреат Державної
премії України, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України,
академік Академії вищої школи України, академік Академії політичних наук України, доктор
педагогічних наук, професор О. Г. Романовський, відомий в Україні фахівець з проблем
педагогіки вищої школи, філософії та психології управління соціальними системами. Він
автор понад 345 наукових робіт. Олександр Георгійович – відомий український поет, він
очолює харківське відділення Спілки письменників Росії, він – Почесний член Харківської
організації Національної спілки письменників України, голова редакційної колегії
літературно-художнього журналу «Славянин», автор 9 поетичних збірок. Всі наукові знання
та всю свою творчість ця талановита людина прагне передати майбутнім поколінням
студентів. З метою реалізації синергетичного підходу у педагогічній діяльності він викладає
для студентів спеціальності «Психологія» такі дисципліни, як «Філософія досягнення успіху»,
«Психологія управління», «Психологія творчості», а також керує дипломними роботами за
трьома спеціальностями кафедри: «Психологія», «Адміністративний менеджмент» та
«Педагогіка вищої школи».
Підготовка за спеціальністю «Психологія» ведеться за трьома кваліфікаційними рівнями:
«бакалавр» – 4 роки; «спеціаліст» – 1 рік; «магістр» – 1 рік. У навчально-виховному процесі
за цією спеціальністю задіяні 7 докторів та 14 кандидатів наук з 5 спеціальностей, які мають
значний науково-педагогічний досвід. Викладачі спеціальних дисциплін мають сертифікати,
які підтверджують висококваліфіковану підготовку у сфері психологічної практики.
Провідними науковими сферами викладачів кафедри є проблеми соціальної психології,
психології управління, політичної психології. Відмінність професійної підготовки психологів
полягає у ґрунтовному дослідженні прикладних аспектів психології управління та праці для
розвитку соціальних систем.
Студенти не просто отримують знання, а й переймають у викладачів безцінний досвід.
Навчання стає задоволенням, оскільки викладачі мають особливий підхід, який сприяє
зростанню інтересу до навчання.
Для студентів існує можливість пройти військову підготовку. Також вони можуть стажуватися
та виконувати кваліфікаційні роботи в провідних організаціях міста, брати участь у
міжнародних конференціях і симпозіумах, які проводяться на базі кафедри. Диплом
психолога дозволяє займатися психологічним консультуванням, працювати в організаціях і
на підприємствах різних форм власності: від комерційної структури, суспільної організації до
державних установ.
На кафедрі створено Харківське регіональне відділення Української Асоціації організаційних
психологів і психологів праці (УАОППП).
Навчальний план підготовки психологів відповідає світовим стандартам освіти:
«Психофізіологія», «Вікова психологія», «Інженерна психологія та психологія праці»,
«Психологія управління», «Філософія досягнення успіху», «Юридична психологія» тощо.
Студенти, які навчаються за спеціальністю «Психологія», щорічно проходять виробничу
практику в установах і на підприємствах, таких як Харківська міська рада, Харківський
обласний центр зайнятості, рекрутингові агентства, загальноосвітні школи, дитячі садки,
державні та приватні підприємства. Отже, студенти отримують не тільки теоретичні знання,
а й мають змогу застосувати їх на практиці, формувати свій власний досвід. Це
найголовніша умова успіху в професійній діяльності!
Студенти беруть участь у конференціях, які проводяться в НТУ «ХПІ» та інших вузах
України, а також у конкурсах та олімпіадах з психологічної тематики. Студенти та випускники
спеціальності «Психологія» мають державні патенти.
На кафедрі ППУСС є можливість навчання за спеціальністю «Адміністративний
менеджмент» за кваліфікаційним рівнем «магістр» – 1 рік (вечірня форма), 1,5 роки (заочна
форма).
Спеціальність розрахована на перспективних, орієнтованих на кар’єрне зростання
менеджерів вищої і середньої ланки, лінійних менеджерів, а також фахівців різного профілю,
які бажають отримати ґрунтовну управлінську підготовку.
Якісну підготовку забезпечують кваліфіковані викладачі кафедри, які мають відповідну
науково-педагогічну спеціальність за профілем дисциплін, що читають, а також мають досвід
практичної роботи в організаціях. Це доктори і кандидати економічних, юридичних,
педагогічних, технічних наук, а також доктори і кандидати наук з державного управління.
Професійна підготовка менеджерів вищої кваліфікації орієнтована на одержання глибоких
теоретичних знань і практичних умінь, необхідних керівникам для виведення організації на
якісно новий рівень ефективності.
У контексті професійної підготовки за спеціальністю «Адміністративний менеджмент»
кафедра веде активну співпрацю з органами місцевого самоврядування, організаціями та
установами, результатами якої стає розробка рекомендацій щодо ефективного розвитку
сучасних соціально-економічних систем.
Особливостями професійної підготовки на кафедрі ППУСС є формування комплексного,
системного уявлення про управління підприємством завдяки унікальному набору дисциплін,
які відрізняють програму професійної підготовки за фахом від існуючих аналогів.
Навчання передбачає вивчення питань філософії та психології управління, філософії
досягнення успіху, організаційної культури, управління персоналом, теорії прийняття
управлінських рішень, основ державного управління, ділового спілкування.
Професійна підготовка за фахом сприяє індивідуальному розвитку слухачів за допомогою
формування професійних умінь: аналіз проблеми; ухвала ефективних управлінських рішень;
розробка стратегії управління бізнесом; ведення переговорів; організація ефективного
комунікаційного процесу; організація діяльності структурних підрозділів і розвитку персоналу;
визначення загальних корпоративних цінностей; створення належних соціально-
психологічних умов діяльності колективу.
Крім того, навчання на спеціальності «Адміністративний менеджмент» сприяє розвитку
особистісних якостей, управлінської та комунікативної культури менеджерів. Студенти, які
навчаються на цій спеціальності, мають змогу проходити стажування як за місцем роботи,
так і в НТУ «ХПІ», а також в організаціях і на підприємствах Харкова та області, в інших
містах України.
Також на кафедрі проводиться навчання за напрямом підготовки та спеціальністю
«Педагогіка вищої школи». Кваліфікаційний рівень «магістр» – 1 рік (вечірня форма), 1,5
(заочна форма). Диплом магістра за спеціальністю «Педагогіка вищої школи» дає
можливість працювати викладачем університетів та вищих навчальних закладів усіх рівнів
акредитації різних напрямів: технічного, управлінського, гуманітарного, медичного тощо.
У навчально-виховному процесі задіяні доктори та кандидати наук з 4 спеціальностей, які
мають значний науково-педагогічний досвід. Викладачі спеціальних дисциплін мають
сертифікати, що підтверджують висококваліфіковану підготовку у сфері педагогіки.
Кафедра має плідні зв’язки з Національною академією педагогічних наук України,
провідними вищими навчальними закладами України та інших країн світу (Румунія, Польща,
Болгарія, Греція, Франція).
Коло наукових інтересів викладачів кафедри охоплює проблеми педагогічної культури,
інноваційних педагогічних технологій, педагогіки успіху, педагогічної риторики.
Кафедра випускає магістрів з фундаментальною підготовкою в галузі науково-педагогічної
діяльності в рамках концепції формування національної гуманітарно-технічної еліти та
моделі фахівця XXI століття.
Розроблений навчальний план підготовки магістрів з «Педагогіки вищої школи» відповідає
світовим стандартам освіти. У процесі професійної підготовки майбутні фахівці з «ПВШ»
здобувають знання з таких навчальних дисциплін: «Моделювання діяльності фахівця»,
«Дидактичні системи у вищій школі», «Інформаційні технології в освіті», «Педагогічна та
професійна психологія», «Педагогіка успіху», «Педагогічне спілкування та риторика»,
«Методика дистанційного навчання», «Філософія освіти».
Студенти, які навчаються на цій спеціальності, проходять педагогічну практику в НТУ «ХПІ» і
в навчальних закладах Харкова та області, а також в інших містах України.
Наукові праці всіх студентів публікуються у щоквартальному науковому журналі «Теорія і
практика управління соціальними системами», який є фаховим з педагогіки, та у збірнику
наукових праць «Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної
еліти», а також в інших наукових виданнях України та зарубіжжя.
Студенти беруть участь у конференціях, які проводяться в НТУ «ХПІ» та інших вузах
України, а також у конкурсах студентських наукових робіт.
Науково-педагогічний склад кафедри за всіма спеціальностями підготував багато науково-
методичних розробок, серед яких підручники, монографії, навчальні посібники з грифом
МОН України, а також багато методичних матеріалів і текстів лекцій з нових курсів. Студенти
завжди можуть завітати до кафедральної бібліотеки, в якій зібрано чимало цікавих
ексклюзивних книг, що допомагають у навчанні та у житті.
Особливе місце у вихованні духовності студентів займає традиційний щорічний Фестиваль
духовної музики і поезії «Колокольный звон пасхальный». На цих вечорах можна почути
музичні твори та вірші духовної тематики авторів із різних регіонів України та зарубіжних
країн. Присутні мають змогу доторкнутися до великої православної культури та отримують
імпульс до того, щоб замислитись над сенсом буття.
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